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П Р Е Д Г О В О Р 
 
 
 Конференцијата се организира да се согледа 
влијанието на научно - технолошкиот развоток во областа на 
правото, економијата, културата, образованието и 
безбедноста во Република Македонија.  
 Минатата година за прв пат ја организиравме оваа 
конференција со цел студентите од вториот и третиот циклус 
на студии да се оспособат за пишување и презентирање 
научно-стручни трудови, а останатите учесници да ги 
пренесат своите најнови истражувања во посочените области. 
 Втората конференција во однос на првата по бројот на 
презентирани трудови беше поспешна. Презентирани беа 
повеќе од 60 труда. 
 За следната конференција ќе се потрудиме најдобрите 
трудови покрај тоа што ќе излезат во зборникот на трудови од 
конференцијата, да ги  издадеме и во наше списание со 
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This paper describes methods for off-line identification of the writer based on handwriting features. 
Different methods for extracting and combining features are reported in the literature for pattern 
recognition purposes. Many aspects have influence over the writer identification such as: symmetry, slant 
angle, percent of black and white pixels, height/width ratio of the letters, direction of the base line, the 
position of the horizontal and vertical lines in the segments, histograms, contour profiles, spots, etc. The 
method creates a feature-vector associated with a writing manner of an individual and computes the 
correlation measure to express the similarity with the previously stored handwritten samples of the Cyrillic 
letters. 
The presented system is based on image processing and pattern recognition methods. The approach 
analyses the handwriting as an image-texture, it is content independent and uses feature set based on the 
global statistical, structural and topological characteristics.    
An experiment was performed to discover the most reliable features that contribute to the 
identification of the writer. Handwritten biometric identification is applicable in many areas such as: 
security systems, forensics, financial etc. 
Key words: biometric identification, handwriting authentication, pattern recognition, classification.  
 




Овој труд опишува методи за off-line  идентификација на пишувачот базирана на обележја 
на ракописот. Различни методи за издвојување и комбинирање на обележја се опишани во 
литературата наменета за препознавање облици. Многу аспекти имаат влијание на 
идентификацијата на пишувачот како што се: симетрија, агол на закосеност, процент на црни и 
бели пиксели, пропорција на на висина/ширина, правец на линијата на пишување, позиција на 
хоризонтални и вертилални линии во сегментите, хистограми, контурни профили, дамки и др. 
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Методот креира вектор на обележја асоциран со начинот на пишување на личноста и пресметува 
корелација за да ја изрази сличноста со претходно зачувани примероци на ракописи од кирилични 
букви. 
Претставениот систем е базиран на методи на обработка на слика и препознавање облици. 
Приодот го анализира ракописот како слика – текстура, независен е од содржината и користи 
множество од обележја базирани на глобално-статистички, структурни и тополошки 
карактеристики. Изведен е експеримент за отктивање на најдоверливите обележја кои 
овозможуваат идентификација на пишувачот. Биометриската идентификација врз основа на 
ракописот е наоѓа примена во многу области како: безбедносни системи, форензика, финансии и др. 
 
Клучни зборови: биометриска идентификација, автентикација базирана на ракопис, 
препознавање на облици, класификација. 
 
1. Вовед 
Во литературата за биометриска идентификација на личноста [1] се користат два типа на 
особини: физиолошки (препознавање на цртите на лицето, очен ирис, отпечаток од прст, форма на 
дланка, венска структура, мирисот на телото) и бихејвиористички (глас, ракопис, мимика, начин на 
одење). 
Персоналната идентификација базирана на препознавање на ракописот има широк опсег на 
примена од аспект на безбедност, форензика, финансиски дејствија, до примена во археологијата при 
откривање на идентитетот на скрипторите на старите документи. При препознавање на ракописот се 
користат методи кои во компјутерската визија се развиваат преку моделите на препознавање на 
облици. Со овие методи се издвојуваат особини како: правец, висина, ширина закосеност, зацрнетост 
(процент на црни точки-пиксели) и се базираат на сегментација и глобализација на текстот.  Бидејќи 
целта е да се препознае пишувачот, не е потребно да биде разбрана содржината на текстот, туку само 
неговата форма. 
Кај биометриските системи се прави разлика меѓу верификација и идентификација [2]. 
Идентификацијата е посложен процес бидејќи треба еден ракопис да се спореди со повеќе ракописи 
сместени во база на ракописи, додека при верификацијата ракописот се споредува само со еден 
примерок. 
Се разликуваат системи за off-line [3] [4] [5] идентификација каде се достапни само скенирани 
слики од ракопис и системи за on-line [6] идентификација каде постојат временски и просторни 
информации за пишувањето, како стилот, брзината, аголот на пишување и притисокот врз хартијата. 
Предложени се различни модели за on-line идентификација на пишувачот кои користат скриени 
Маркови модели, Гаусови модели или невронски мрежи. Кај off-line системите се разгледува 
идентификација на корисникот независно од текстот базирана на анализа на текстура, со користење 
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relatively noise-resistant and writing inconsistencies, the identification does not use complex computing and 
because of that it is easily applicable for practical applications.  
According to the experimental results the software has potential for biometric personal identification. 
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